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La parution de la seconde partie du tome X de la correspondance des Amer-
bach permet maintenant d'utiliser correctement la premiere partie, qui conte-
nait presque 400 pages, difficiles ä exploiter faute d'indices. Avec ce second 
volume la chose est arrangee: on trouve en effet un index des noms de per-
sonnes et de lieux, qui, pour des entrees frequentes, se transforme en verkable 
encyclopedie, ce qui permettra au lecteur de les exploiter malgre le tres grand 
nombre d'occurrence de ces noms: je pense ä Basilius Amerbach, qui occupe 
dix pages d'index, ou ä l'entree Bäle (6 pages). On trouvera en outre un impor-
tant index matiere, et un index des destinataires et des expediteurs. L'ensem-
ble du tome X comprend finalement 1009 pages; les deux demi-tomes sont 
physiquement impossibles ä relier en un seul volume, et on peut se demander, 
si pour la suite de l'entreprise, il ne serait pas raisonnable d'envisager un decou-
page plus serre, permettant de regrouper en un seul volume l'information, et 
les outils permettant de l'utiliser, puisqu'il s'agit par essence d'un ouvrage qui 
doit etre consulte, et non feuillete. A moins de ne choisir deliberement une plus 
grande brevitas, en se souvenant que les editeurs de textes doivent livrer ceux-
ci ä leurs lecteurs en les rendant comprehensibles, mais doivent aussi savoir 
limiter leurs commentaires (13 pages en petits caracteres pour un poeme de 30 
lignes du marquis d'Oria, n° 4189; 4 pages de legende pour les illustrations 
hors-texte, avec par ailleurs pour les planches II, III, IV et V, des indications 
de page erronees)? 
Pour ce qui est du fond, une grande partie de l'ouvrage porte sur la 
correspondance, presque entierement inedite, entre Bonifacius Amerbach 
et son fils Basilius, qui fait ä cette epoque ses etudes ä Bourges. Cela nous 
vaut beaucoup de renseignements interessants sur cette universite, et des 
comparaisons entre les diverses academies frequentees par le jeune homme. 
Parmi les correspondants les plus assidus relevons Fran§ois Hotman, dont 
il faudra bien un jour envisager de publier la correspondance, actuellement 
dispersee dans une multitude de recueils. En attendant, le seiziemiste sera 
fort heureux de trouver ici 18 lettres ecrites par Hotman, toutes inedites, et 
publiees avec le tres haut Standard de precision et d'erudition qui caracte-
rise cette serie. Relevons aussi, puisqu'il faut bien faire un choix, la corres-
pondance avec Francois Le Douaren, Charles Du Moulin ou Francois Bau-
duin, pour evoquer quelques juristes; Caelius Secundus Curio occupe une 
place fort importante, avec 27 lettres. Le tout est commente de fagon extre-
mement solide et approfondie, et represente une pierre supplementaire 
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importante au corpus toujours croissant des correspondances erudites du 
XVIe siecle. 
Beatrice Nicoliier, Geneve 
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mann-Holzboog 1998 (Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommen-
tierte Gesamtausgabe, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissen-
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Melanchthons Briefwechsel, Band 10: Orte A - Z und Itinerar, bearb. von 
Heinz Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1998 (Me-
lanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, im 
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Um ein Briefcorpus, wie es Melanchthons Briefwechsel darstellt, in der heute 
verlangten Qualität edieren zu können, ist ein besonderes Vorgehen gefordert. 
So wurde am Anfang des Editionsprojekts beschlossen, zuerst alle Briefe zu 
analysieren und ihren Inhalt in Regestform festzuhalten. Damit die Ergebnisse 
dieser Vorarbeiten der wissenschaftlichen Forschung schnell zur Verfügung 
gestellt werden können, wurden sie in der 1995 abgeschlossenen Reihe «Rege-
sten» (8 Bände) publiziert. Die eigentliche Edition begann 1991 in einer sepa-
raten Reihe mit den Textbänden. Diese kompliziert scheinende Konzeption 
wurde nicht überall richtig verstanden (verschiedene Mißverständnisse wer-
den in der Einleitung zu Band 10 ausgeräumt), sie bringt aber den entschei-
denden Vorteil, schon jetzt eine detaillierte Übersicht über den Briefwechsel 
zur Verfügung zu stellen und, als Folge davon, im speziellen mit der Publika-
tion von Erschließungsbänden beginnen zu können. 
Band 9 (Addenda und Konkordanzen) bringt in einem ersten Teil solche 
Briefe, die entweder überhaupt nicht oder dann nur ungenau datiert werden 
können (Nrn. 9302-9462). Darauf folgen datierte Nachträge von 1514-1560 
(S. 73-183). Auf S. 185-263 werden «Nachträge und Berichtigungen zu 
Bd. 1-8» bekanntgegeben, was insofern etwas mißverständlich ist, als in diese 
Auflistung, durchaus im Interesse der Benützung, auch die datierten Nach-
träge in eben diesem Band 9 aufgenommen sind. Im zweiten Teil weisen Kon-
kordanzen (S. 265-403) den Weg von den älteren Editionen zur aktuellen Brie-
fausgabe. 
Band 10 (Orte A - Z und Itinerar) erschließt im ersten Teil die im Brief-
wechsel vorkommenden Orte. Jeder Ort wird zuerst historisch verifiziert 
(politische und verwaltungsmäßige Zugehörigkeit, rechtlicher Status usw.), 
anschließend folgt die Angabe der heutigen Zugehörigkeit; diese sorgfältige 
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